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Abstract
The novelty of the work is the use of solar energy in greenhouses and the expansion of the functionality of film-type hothouses.
Development can be used in agriculture as greenhouses, temporary shelters for bio-generation of secondary agricultural waste and 
temporary storage facilities
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Аннотация
Новизной работы является использование солнечной энергии в тепличном хозяйстве и расширение функциональных 
возможностей теплиц пленочного типа.
Разработка может быть использована в сельском хозяйстве в качестве тепличных хозяйств, временных укрытий при био-
генерации вторичных сельскохозяйственных отходов и складских помещений временного назначения
Ключевые слова: гелио теплица, биогенерация, воздухоопорная теплица, термоаккумуляция тепла, теплообменник, термо-
аккумулятор.
Одним из важнейших условий построения 
экономического развитого государство является 
независимость. За прошедшие 26 лет в независимом 
Узбекистане произошли огромные изменения. В 
Республике  проведены значительные реформы: 
изменение политической системы, либерализация 
правовой системы, переход на рыночную экономику. Были 
проведены многие реформы и в сельскохозяйственной 
сфере. Были созданы фермерские хозяйства, которые 
занимаются тепличным хозяйством.
Многие  теплицы, как в нашей Республике, так и за 
рубежом, основаны на жестко-металлических каркасных 
конструкциях и изолированы от внешней среды 
стеклянным или полиэтиленовым покрытием. Монтаж 
их сложен и требует больших капитальных затрат. Кроме 
этого в причину однослойности наружного покрытия 
трудно достигнуть требуемый тепловой подбор в осенне 
– зимний период за счет больших тепловых потерь.
Предлагаемая полезная модель теплицы представляет 
собой двухслойную полуцилиндрическую оболочку, 
выполненную из светопрозрачного материала, внутри 
которой размещено термоаккумулирующее устройство.
Тепло – технические расчеты показали, что от 
прошедшей солнечной энергии, внутри гелио теплицы 
аккумулируется до 20-25% солнечной энергии, что 
повышает КПД теплицы, позволяет с экономить 
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на расходе основного теплоносителя и уменьшить 
себестоимость выращиваемой сельхозпродукции.
Полезная модель относится к быстровозводимым 
строительным конструкциям, а именно к воздухоопорным 
сооружениям, способные аккумулировать солнечную 
энергию и использовать её как альтернативное тепло для 
технологических процессов.
Целью предлагаемой полезной модели является 
упрощение конструкции теплицы, обеспечение 
теплового подбора за счет использования солнечной 
энергии и термоаккумуляции тепла на период работы в 
ночное время. 
Это достигается тем, что теплица выполнена 
двухслойным из внутренней и внешней воздухоопорних 
оболочек, которые соединены по контуру закрепления, 
образуя при этом полуцилиндрическую линзу с разными 
радиусами очертания, причем на внутренней оболочке 
выполнены перепускные клапаны, сообщающиеся с 
межоболочечным пространством, а внутри теплицы вдоль 
продольных сторон установлены термоаккумуляторы 
в виде двух трубчатого теплообменника типа «труба в 
трубе», причем наружная поверхность внешней трубы 
покрашена в черный цвет составом «черный никель». 
Сущность полезной разработки поясняется 
чертежами, где на фиг. 1 изображен общий вид 
воздухоопорной теплицы: на фиг. 2 – поперечное 
сечение А-А на фиг.1; на фиг. 3 – продольный разрез 
термоаккумулятора. 
Теплица включает внутреннюю 1 и внешнюю 2 
воздухоопорные оболочки, изготовленные из 
светопрозрачной  пленки, (тефлон, полиэтилен, 
стеклоткань). На внутренней оболочке выполнены 
перепускные клапана 3 одностороннего действия, 
сообщающиеся с межоболочечным пространством. С 
торцевых сторон предусмотрены два входных шлюзовых 
тамбура 4. Для поддержания технологического режима 
работы теплица снабжена вентилятором 5 и 
электрокалорифером 6. По всему контуру периметра обе 
оболочки соединены герметично тепловой сваркой и 
закреплены к несущей опоре 7. Внутри теплицы вдоль 
продольных сторон на уровне земли продолжены две 
трубы 8 с водой, покрашенные в черный цвет составом 
«черный никель» и выполняющие роль 
термоаккумуляторов. В верхней части свода внешней 
оболочки предусмотрена фрамуга 9, для выпуска 
увлажненного перенасыщенного  воздуха. Теплицу 
монтируют следующим образом. После закрепления 
оболочек 1 и 2 к несущей опоре 7 включают вентилятор 
5 и воздух, пройдя через электрокалорифер 6 и поступает 
в подоболочечное пространство, который создавая 
избыточное давление приподымает внутреннюю 
оболочку 1 до полуцилиндрического очертания. Далее 
воздух перетекает через перепускные клапана 3 в 
межоболочечное пространство и возводит наружную 
оболочку 2 до проектного положения. При этом 
образуется полуцилиндрическая линза с разными 
радиусами очертания (см. фиг. 2). Теплица готова к 
эксплуатации.
В дневное время солнечные лучи проникают 
через светопрозрачные оболочки 1 и 2 внутрь 
теплицы и обогревают подоболочечный воздух, а 
также благоприятно влияют на фотосинтез и рост 
выращиваемой сельхоз продукции: огурцы, помидоры, 
шпинат, зелень, рассады и др. При этом они позволяют 
сэкономить на расходе основного теплоносителя 
электроэнергия, паровое отопление, котельные системы, 
работающие на традиционном топливе – газ, уголь, 
дрова. 
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Одновременно  лучи, попадая на зачерненную 
поверхность термоаккумуляторов 8 заполненные водой, 
нагревают её до расчетной температуры, аккумулируя в 
ней тепло.
В ночной период времени и пасмурную погоду 
жизнедеятельность растений обеспечивается 
за счет основного теплоносителя и тепла, 
накопленного термоаккумуляторах, для чего общую 
систему трубопроводов отопления подключают к 
термоаккумуляторам. 
Предлагаемую теплицу можно эксплуатировать и 
в качестве сушильного комплекса, для чего внутри её 
устанавливают сушильные перфорированные поддоны с 
продуктом (виноград, сливы, нарезанные яблоки и др.) 
Поскольку сушку производят в летне-осенний период и 
возможны осадки, то сушка под укрытием способствует 
получению качественного продукта и сокращает время 
сушки. 
Выводы 
Предлагаемая воздухоопорная теплица имеет ряд 
технико-экономических преимуществ: 
1. Она бескаркасная и не требует сложных 
металлических опорных конструкций.
2. За счет двухслойности она обладает минимальными 
тепловыми потерями 
3. При среднем значении солнечной радиации для 
Узбекистана порядка 360-600 вт./м2 по периодам года 
и использование этой энергии для нужд тепличного 
хозяйства способствует сэкономить до 25% потребляемой 
теплоты.
4. Функциональное назначение этого технического 
решения можно расширить – используя его в качестве 
сушильного комплекса, для выращивания ранних 
рассадок, или проведения биогенерации отходов 
растительного сырья с образованием компоста. 
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